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Le clientélisme de parti en Espagne
José CAZORLA
RÉSUMÉS
Dès  leur  apparition  sous  le  règne  d'Isabel  II,  les  partis  politiques  sont  étroitement  liés  aux
structures du caciquisme-clientélisme ; cela dura un siècle, jusqu'à la guerre civile de 1936. Avec
la restauration de la démocratie, en 1977, ces liens réapparaissent, mais sous de nouvelles formes
et limités aux régions les moins développées sur le plan économique. 
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